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Abstrak
Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu syarat dalam sistem demokrasi. Pada
pemilihan presiden (pilpres) ke tujuh tahun 2014, mulai banyak penggunaan
media jejaring sosial seperti facebook, twitter, whatsapps, blackberry messengers,
dan forum diskusi Kaskus sebagai alat komunikasi yang efektif dalam
menggalang dukungan massa. Dalam waktu yang relatif singkat, media sosial
dapat mengumpulkan banyak pengikut. Penggunaan media sosial oleh para
relawan dan pendukung tidak hanya sebagai alat mempromosikan para calon
presiden/wakil presiden, namun juga melakukan kampanye hitam (black
campaign) dan kampanye negatif (negative campaign) untuk menyerang dan
menjatuhkan pasangan rival. Dinamika komunitas jejaring sosial memiliki
karakteristik yang cair, kebebasan individu yang sangat besar, dapat digunakan
oleh siapa saja dan kepentingan apa saja. Ekspresi di jejaring sosial Kaskus
interaktif dan sangat beragam. Kaskus sarat akan dinamika (gerak) kekuatan yang
dapat menimbulkan perubahan di tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika komunikasi
politik pendukung Joko Widodo di Kaskus pada periode kampanye pemilihan
presiden 5 Juni – 5 Juli 2014. Metode penelitian metode kualitatif dengan
pendekatan content analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil yang
didapatkan di media sosial hanya dapat menumbuhkan kepercayaan pemilih tetapi
bukan sebagai penentu kemenangan.
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